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Bestimmungstabelle für mitteleuropäische Coccinel 
liden-Larven nach leicht sichtbaren Merkmalen
M it 27 Textfiguren
Für eine wirtschaftlich relativ wichtige Käferfamilie, deren allseitige Kenntnis 
in zunehmendem Maße erforderlich sein wird, ist es gerechtfertigt, neben einem im 
wesentlichen auf morphologischer Grundlage beruhenden Bestimmungsschlüssel 
für die Larven einen weiteren zu verfassen, der nur leicht erkennbare Merkmale der 
Beborstung und Färbung benutzt. Für den Gebrauch dieses den Belangen der Praxis 
und der Verwendung bei Exkursionen dienenden Bestimmungsschlüssels genügt 
Lupen Vergrößerung.
Die verschiedenen Borstentypen (Seoli, Parascoli, Senti, Verrucae u nd Strum ae) sind durch Figuren erläutert, 
desgleichen der B au  des Pronotum s, der Stem m ata (Larvenaugen) und des 9. Abdom inalsegm entes einiger A rten . 
Jm Interesse der leichteren Lesbarkeit sind für die Bezeichnung der Abdom inalsklerite die in der Larvalsysteniatik  
der Coccinellidae üblichen Abkürzungen aucb hier verwendet worden. A u f der Oberseite der Larven lassen sich 
sechs Längsreihen von  boistentragenden Skleriten erkennen, die auf jeder Seite von innen nach außen als dorsal 
Ul), dorsolateral (dl) und lateral (l) bezeichnet werden. Dahinter wird die Zahl des betreffenden Abdom inalseg- 
inentes gesetzt. Beispielsweise ist m it dl, das dorsolaterale Sklerit, des 4. Abdom inalsegm entes gemeint.
Der Bestimmungsschlüssel gilt nur für das 4. Larvenstadium . E r führt zu 41 A rten , außerdem  zu vier Gattungen, 
die m it Lupenvergrößerung nicht näher bestim m bar sind. Ferner lassen sich CoccineUa hieroglyphica und C. inule- 
eiinpunctata m it den angegebenen M itteln nicht unterscheiden.
1 (6) Larven mit weißen Wachsausscheidungen.
2 (3) Körper elliptisch (Fig. 1) ......................................Hyperaspis R sdteubachek
3 (2) Körper gestreckt (Fig. 2)
4 (5) Spitze des 9. Abdominalsegmentes an jeder Seite mit einer großen
Borste (Fig. 3)  ...................................................  Clitostethus arcuatus (Rossi)
5 (4) Spitze des 9. Abdominalsegmentes ohne große Borsten............................
.................................................................................................. ' ......................  Scymnus K t jg e la n n
6 (1) Larven ohne Wachsausseheiclungen.
7 (8) Körper breit oval (Fig. 4), am Rande mit Setae........................................
............................................................................................  Platynaspis luteorubra (G oeze)
8 (7) Körper langgestreckt (Fig. 5).
9 (10) Larven klein (bis 3 mm lang). Von den 1. Stadien anderer Arten in
Zweifelsfällen dadurch zu unterscheiden, daß die vorderen beiden
Stemmata auffällig größer sind als das hintere dritte (Fig. 6 )................
..........................................................................................................  Stethorus punctillum W e i s e
10 (9) Larven meist wesentlich größer.
11 (34) Körperoberseite mit Scoli (Fig. 7, 8), Parascoli (Fig. 11, 12, 14) oder
Senti (Fig. 18, 19).
12 (17) Körperoberseite mit Scoli (Fig. 7, 8), Larven phytophag.
13 (14) Scoli Figur 7 .................................................................................  Henosepilachna Li
14 (13) Scoli Figur 8.
15 (16) D  und dl Sklerite der Abdominalsegmente Figur 9 .....................................
........................................................  Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (L in n a e tts )
A n s c h r i f t ;  D P 1 V 8 0 2 0  Dresden, Lannerstraße 5.
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B . K l a u s n i t z e r : Bestim m ungstabelle mitteleuropäischer Coccinelliden-Larven
F ig . 1. Körperum riß der L 4 einer H yperaspis-A rt [verändert nach S a s a ji  1968]. — F ig . 2. Körper­
um riß der L 4 einer Scym nus-A rt [verändert nach B in a g h i 1941}. —  F ig . 3 . N euntes A bdom inalseg- 
m ent der Larve von  Clitostethus arcuatus (R o ssi) [nach E m d en  1949]. — F ig . 4 . Körperum riß der L 4 
v on  P latynaspis luteorubra (G o e ze ) [hach K o r s c h e e s k y  1934], — F ig . 5. Körperum riß der L« 
v on  Synharmonia conglobata (L in n a e u s) [nach K l a u s n i t z e r  1970]. — F ig . 6 . S tem m ata der L 4 
v on  Stethorus punctülum  W e is e . — Fig. 7. HenosepÜachna argus (G e o e e ro y ), L 4j Scolus dlL [nach  
K la t js n i t z e r  19 70 a ]. — F ig . 8 . Cynegetis impunctata (L in n a e u s), L 4, Scolus dlz [nach K la t js n it z e r  
1970 a]. — F ig . 9. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (L in n a e u s), L 4j Ränder der d  und dlz [nach 
K l a u s n i t z e r  19 70 a ]. — F ig . 10 . Cynegetis impunctata  (L in n a e u s), L 4, Ränder der d  und dlz [nach  
K l a u s n i t z e r  1 9 7 0 a ]. — Fig. 1 1 . Harm onia quadripunctata (P o n to p p id a n ), L 4j Parascolus dl6, [nach  
K l a u s n i t z e r  1 9 70 a ]. — F ig . 12 . Brum us oblongus (W e id e n b a c h ), L 4, Parascolus lz [nach K l a u s ­
n i t z e r  1 9 7 0 b ]. — F ig . 13 . Brum us oblongus (W e id e n b a c h ), L 4, Pronotum . — F ig . 14 . Exochomus 
quadripustulatus (L in n a e u s), L 4, Parascolus l2 [nach K l a u s n i t z e r  1970a]
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Fig. 15. Exochom us nigromaculatus (GOEZE), L ,, Prothoraxsklerit, Unke H älfte  [nach K la u s n it z e k  
19 70 a ). — F ig . 16 . Exochomus quadripustulcitus (L in n a e u s), L 4, Prothoraxsklerit, linke H älfte  [nach  
K l a u s n i t z e r  1 9 70 a ], — F ig . 17 . Calvia quatuordecimguttata (L in n a e u s), L,,, 9. Abdom inalsegm ent 
[nach KLAUSNITZER 1 9 70 a ). — F ig . 18 . Sospita vigintiguttata (L in n a e u s), L „  Sentas d, [nach K l a u s ­
n i t z e r  19 70 a ). — Fig . 19 . ChilocorusrenipustulatusiScRiBA), L 4, Sentas ls [nach K la u s n i t z e r  19 70 a ). 
— F ig . 20 . Adalia eonglomemta  (L in n a e u s), E 4, Verruca <7a [nach K l a u s n i t z e r  1 9 70 a ). — F ig . 21 . 
Synharm onia conglobata (L in n a e u s), L „  Strum a d , [nach K l a u s n i t z e r  1 9 7 0 a ]. — F ig . 22 . Coeciduki 
seutcUata (H e r b s t ) , 1 „  9. Abdom inalsegm ent [nach K l a u s n i t z e r  19 70 a ). — F ig . 23 . Sospita vigin­
tiguttata (L in n a e u s), L „  9. Abdom inalsegm ent [nach K l a u s n i t z e r  1 9 70 a ). — F ig . 24 . Aphidecta  
obliterata (L in n a e u s), Strum a d, [nach E m d en  1949). — F ig . 25 . M yrrh a  octodecimguttata (L in n ae tjs), 
Strum a dt [nach E m d en  1949). — F ig . 26 . Coccinella distincta F a ld b r m a n n , L 4j M itte des Frone  
tum s [nach K la u s n i t z e r  19 70 a ). — F ig . 27 . Coccinella undecimpunctata L in n a e u s , L 4, M itte des 
Pronotam s [nach KLAUSNITZER 1970a)
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D  und dl Sklerite der Abdominalsegmente Figur 1 0 , ...................................
................................................................................. Cynegetis impunctata (Liíwaetts)
Körperoberseite mit Paraseoli (Fig. 11, 12, 14) oder Senti (Fig. 18, 19), 
Larven carnivor.
Körperoberseite mit Paraseoli (Fig. 11, 12, 14).
Paraseoli dreiästig (Fig. 1 1 ). Dlj_g  und dg orangegelb..............................
.....................................................................  Harmonia quadripunctata (P ostojíibab)
Paraseoli gestreckt (Fig. 12, 14).
Paraseoli Figur 12, Pronotum Figur 13 . . . Brumus oblongus (W eidehbach) 
Paraseoli Figur 14.
Kopfoberseite vom  -j- hell. L j dunkel, dlj meist dunkel. Pronotum
Figur 15 ...........................................................Exochom us nigromaculatus (Goeze)
Kopfoberseite dunkel. L j, dlj hell. Pronotum Figur 16..............................
.................................................................. Exochomus quadripustulatus (Lmnaetts)
Körperoberseite mit Senti (Fig. 18, 19).
Neuntes Abdominalsegment mit caudaler Spitze (Fig. 17)D l ,l j ;  d, dl,lg;
1 .5 - 7  weiß ................................................. Galvia quatuordecimguttata (Liítnabtts)
Neuntes Abdominalsegment ohne eaudale Spitze.
Senti höchstens dreimal so lang als breit (Fig. 18).
Lg, dlj gelbweiß .............................  Sospita vigintiguttata (Linnaeus)
L j ,  2 orange. Pronotum in der Mitte des Hinterrandes mit rotem Fleck
...............................................................................................  Anatis ocellata (Lihnaeus)
Senti mindestens viermal so lang als breit (Fig. 19).
D , dl, lj hell ...................................................öhilocorus bipustulatus (Linnabtjs)
D , dl, lj d u n k el................................................. Chilocorus renipuslulatus (Scbiba)
Körperoberseite mit Strumae (Fig. 21) oder Verrucae (Fig. 20). 
Körperoberseite mit Verrucae (Fig. 20).
D , dlj_s dunkel; lj_s hell ...............................Adalia conglomerata (Linnaetts)
L j ,  4 , ß und dlj rötlichgelb.............................Neom ysia oblongoguttata (Listnaetts)
Körperoberseite mit Strumae (Fig. 2 1 ).
Neuntes Abdominalsegment abgestutzt bis schwach eingebuchtet 
(Fig. 22).
Larven auf Laub- und Nadelbäumen und in der Krautschicht trok-
kener Habitate ........................................................................  Rhizobius Stephehs
Larven auf der Ufervegetation Von Gewässern.
D , dlj^s dunkel .................................................................Coccidula rufa  (Hebbst)
D , d l j s  bell ................................................................Goccidula scutellata (Hbrbst)
Neuntes Abdominalsegment gerundet (Fig. 23) oder mit caudaler Spitze 
(Fig. 17).
Neuntes Abdominalsegment mit caudaler Spitze (Fig. 17).
D l 4  dunkel, lj_s hell ...........................................Galvia decemguttata (Linnaeus)
D lj -j- hell, l¡, 3  dunkel.
Abdominalsegmente 1 — 5 mit hellem Mittelstreifen...................................
  Galvia quinquedecimguttata (Fabricius)
Auf 1 kleiner und auf 4 großer gelber Mittelfleck. Auf 2, 3, 5 — 8 weiße 
Mittelflecke. Meso- und Metathorax mit gelben Dorsalflecken. D lj; d,
d lj; lj, 4 _s weiß .............................Propylaea quatuordecimpunctata (Linttabtjs)
Neuntes Abdominalsegment gerundet (Fig. 23).
Körper gelb mit schwarzen Skleriten.
K opf dunkelbraun, Beine kurz, dlj gelb..........................................................
......................................................................  Thea vigintiduopunctata (Linnaeus)
K opf blaßgelb mit dunklen Flecken, Beine lang, dlj schwarz.
Lj_i; schwärzlich, lg_g gelb   H alyzia sedecimguttata (Linnaeus)
L j _ 3  schwarz, lg_g gelb ................................. Vibidia duoclecimguttata (Poda)
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Körper grau, braun oder schwarz.
Alle Abdominalsklerite gleichmäßig gefärbt.
Körper blaß mit hellbraunen Skleriten. Thorax ohne dunkle Flecken.
Meso- und Metathorax mit 2 l . . .  . Tytthaspis sedecimpunotata (Linnaetjs) 
Körper braun, Thorax auf jeder Seite mit einem dunkelbraunen Fleck.
D i_s dunkler als dl, l j - 8 - Meso- und Metathorax mit 11 .......................
..............................................................  Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaetjs)
Einige Abdominalsklerite deutlich heller oder dunkler als die anderen.
L x_s hell.
Grundfarbe blaß graugelb. Chalazae der d, dl mit größerer Basis'und
dichter stehend (Fig. 24) ............................... Aphidecta obliterata (Linnaetjs)
Grundfarbe braun bis graubraun. Chalazae der d, dl schwach und
spärlich (Fig. 25) ............................... M yrrha octodecimguttata (Linnaetjs)
Mindestens lg dunkel.
D 4  hell, auch dl, lj 4 .
Zwischen den nur eine schmale helle Verbindung. Dl, l j ;  d, dl, I4
gelb ...................................................  H ippodam ia tredecimpunctata (Linnaetjs)
Zwischen den ein ausgedehnter heller Fleck.
Abdominalsegmente 1 — 8 mit breiter, heller Mittellinie. D 4 ; dlj 4  hell
............................................................................. Synharmonia lyncea (Rosenhaueb)
Abdominalsegmente 1 — 8 mit segmentalen hellen Flecken. Meso- und 
Metathorax mit weiß und zinnoberrot gefärbtem Mittelfleck. D 4 ; dlj 4 ;
l i s  weiß .................................................  Synharmonia conglobata (Linnaetjs)
D 4  dunkel (bei Adalia bipunctata oft teilweise hell).
DI4  hell.
Abdomen zwischen den d und dl mit je einem weißen Längsstreifen.
Dl, h , 4  weiß ...................................  Goccinula quatuordecimpustulata (Linnaetjs)
Abdomen ohne helle Längsstreifen.
Grundfarbe des Abdomens orangebraun. Dl, lj , 4  dunkelorange, übrige
Strumae braunschwarz ....................... Semiadalia undecimnotata (Schneides)
Grundfarbe des Abdomens grau oder grauschwarz. Gefärbte Strumae 
gelborange, andere schwarz.
D l6> 7  orangegelb, desgleichen dl, lj 4  und das l des Metathorax............
...................................................................  Goccinella quinquepunctata (Linnaetjs)
Dlß: 7 dunkel.
Pronotum Figur 26.
L  des Metathorax hell. Dl, ¡¡ 4  weißlich.. Goccinella distincta Faldebm ahs
L  des Metathorax dunkel. Dl, 1 -4, 4  orangerot...................................................
..........................................................................  Goccinella septempunctata Liknaetjs
Pronotum Figur 2 7 ....................................................................................................
. . Goccinella undecimpunctata Linnaetjs, Goccinella hieroglyphica Linnaetjs 
DI4  dunkel.
Mitte des 4. Abdominalsegmentes dunkel. Dl, Ix gelb.................................
...............................................................................................  A donia variegata (Goeze)
Mitte des 4. Abdominalsegmentes meist mit hellem Fleck.
¿ 2, 3 , 5 -s  dunkel; lxt 4  gelborange. Grundfarbe dunkler. D lx und Mitte
des 4. Abdominalsegmentes gelborange. Färbung variabel.....................
   A dalia bipunctata (Linnaetjs)
86 (85) L 1> 3_s weißlich; lz dunkel. Grundfarbe heller. D lj gelb. Mitte des
4. Abdominalsegmentes weiß bis gelblich . . Adalia decempunctata (Linnaetjs)
Z u s a m m e n f a s s u n g
Für die wirtschaftlich relativ wichtige Käferfam ilie der Coccinellidae wird ein Bestim m ungsschlüssel für das
4. Larvenstadium  von  41 A rten  und 4 Gattungen geboten, der nur leicht, das heißt m it einer Lupe erkennbare  
M erkm ale der Beborstung u nd Färbung auf weist.
7 Beitr. E n t. 2 3 , H . 1 /4
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59 (58
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S u m m a r y
A  key  is given for the econom ically rather im portant fam ily Coccinellidae which covers the fourth instar of 
41 species and 4 genera. O n ly characteristics of setae and colouring are used that can he easily recognized, i. e. 
w ith the help o f a m agnifying-glass.
P e a io M e
ftaeTCji jjjih xotm iicTBeinio othochtcjibho  B am n oro ceMexiCTBa /KecTKOKpm iLix Coccinellidae oripe- 
aejiirre jitm iü  kjiioh  hjih nexBepToro ¿raum iouiioro B03pacTa 4 1  BHRa h  4  p o jion , KOToptiii n cn o jisy ex  
TOJinKO Jierno, siiauiiT c p n  iio m o iu h  J iy n u , b h a h l ic , n pn aiiaK n  meTH h  on pacK ii.
L i t e r a t u r
BiNAGffi, G . G li stadi preimaginali del Pulltis auritus T h u n b . e dello Scym nus rufipes  F a b r . M em . della Soc.
E n t. Italiana 2 0 ,1 4 8  — 1 6 1 ; 1941.
E m d e n , F .  I . VAN. Larvae of British  Beetles. V I I .  (Coccinellidae). E n t. M on th ly M ag. 85 , 2 6 5 — 2 8 3 ; 1949. 
K l a u s n it z e r , B . Zur Larvalsystem atik der mitteleuropäischen Coccinellidae fC ol.). E n t. A b h . M us. Dresden 38, 
5 5 - 1 1 0 ;  19 70 a .
— Zur K enntnis der Larven der palaearktischen Brum us-A rten (Col. Coccinellidae). E n t. Nachr. 13 , 52  — 5 5 ; 
1970 b.
K o r s c h e fs k y , R . Platynaspis luteorubra G o e ze , ein neuer Larventypus der Coecinelliden. A rb . phys. angew.
E ilt. Berlin 1, 2 7 8 — 2 7 9 ; 1934 .
Sa s a j i , H . Descriptions of the Coccinellid Larvae of Japan and the R y u k v u s (C ol.). M em . F ac. Edue. Fukui U niv ., 
Ser. I I ,  N at. Sc., N r. 18 , 9 3 - 1 3 5 ;  1968.
Besprechungen
Methoden der Phylogenetik. Sym posium  v om  12. bis 18 . Februar 1970 im  I . Zoologischen In stitu t der Universität 
Erlangen-Nürnberg. (Herausgegeben von  R o l f  S ie w in g ). Erlanger Forschungen, Reihe B , Naturwissenschaf­
ten , B an d  4 . V erlag : U n iv e r s itä ts b ü n d  Erlangen-Nürnberg e .V .  1 9 7 1 ; 8 ° ;  8 8  S ., 12  A b b . Preis 1 6 ,00  D M . 
Dieser Bericht über ein Sym posium  bedeutet gleichsam eine Zusam m enfassung über den derzeitigen Forschungs­
stand der M ethoden phylogenetischer System atik. E r verm ittelt darüber hinaus zugleich auch die wirklichen K ri­
terien für die Beweisführung nam hafter Phylogenetiker zu ihren Theorien und Ansichten. D as zu erwähnen er­
scheint in Anbetracht der im m er wieder auftauchenden Gegenmeinungen sehr wesentlich, da diese ja  fast aus­
schließlich ihren Ursprung in der Tatsache haben, daß die „W iderleger“  der Phylogenetik deren Beweisführung  
entweder gar nicht erkennen oder sie zum indest falsch interpretieren. Der Bericht beinhaltet folgende B eiträge: 
W . H e n n ig : Zur Situation der biologischen System atik. — A . R e m a n e : System e und Entwicklungslinien in der 
Phylogenie. — K .  G ü n t h e r : Natürliches oder phylogenetisches S y ste m ? — W . Zim m erm ann : Der phylogenetische 
W e g  zu  den Blutenpflanzen als methodisches K riterium  der „H ö h e r “ -Entw icklung und der Stam m esverzwei­
gung. — G. v o n  W a h l e r t :  Ziele und Frageweisen der Evolutionsbiologie. — K . G ü n t h e r : Abschließende Z u ­
sam m enfassung der Vorträge und Diskussionen. M o rg e
Zielke, E . R e v i s i o n  d e r  M u s c in a e  d e r  Ä t h i o p i s c h e n  R e g io n . Series E ntom ologica , V ol. 7. (Herausgeber 
E . S c h im it s c h e k , W ien ). D r. W . Ju n k  N . V . ,  Publishers, The H ague. 1 9 7 1 ; 8 ° ;  V I I  & 199 S ., 23 A b b . Preis 
6 0 ,0 0  H fl.
B islang fehlte eine monographische Bearbeitung der äthiopischen Muscinae, die die grundlegende Revision  
der paläarktischen A rten  von  H e n n ig  ergänzte. N u n  werden in vorliegendem  W e rk  alle bekannten Muscinae  
dieses Gebietes in Bestim m ungstabellen charakterisiert, in  Beschreibungen diagnostiziert, dabei taxonom ische  
und nomenklatorische Fragen zu lösen versucht und Verbreitung sowie Biologie erörtert. — Im  Allgem einen  
Teil erscheint besonders interessant das K a pitel über „ D ie  Darstellung der äthiopischen Muscinae bei älteren  
Autoren im  Vergleich zum  jetzigen system atischen Stand“ . Im  speziellen A bschnitt werden folgende Gattungen  
beh andelt: Pyrellina, Pyrellia, M orellia, W eyerellia, M u sca , Curranosicc und Orthellw. M o r g e
The Anophelinae o f  A frica south o f  the Sahara. (Ethiopian Zoogeographical R egion). Second Edition , revised  
and largely rewritten b y  M . T . G il l ie s  & B o t h a  d e  M e il l o n . The S .A . Institute for M edical Research, J o ­
hannesburg. 1 9 6 8 ; 4 ° ;  iv  & 343 S ., 68  A b b . Preis 1 5 ,0 0  R .
D as W e rk  bezw eckt, den gegenwärtigen K enntnisstand der afrikanischen A n oph eles-A itvu  zu erfassen, um  
deren System atik  und Biologie für die M alaria-Bekäm pfung u nd die Vernichtung der M oskitos allgemein grund­
legend geklärt zu haben. H ierfür wurden Bestim m ungstabellen und Illustrationen m it m öglichst einfachen diagno­
stischen Merkm alen charakterisiert. Klassifikation , N om enklatur, Schadbeziehungen, Artenliste, D eterm ina­
tionsschlüssel getrennt für W eibchen, viertes Larvenstadium  u nd Puppen sowie Verbreitungskarten und ein u m ­
fangreiches Literaturverzeichnis sind die wesentlichen K a pitel der grundlegenden Revision. M o r g e
Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren M erkmalen und nach ihrer Lebensweise. 
59. Teil. K a r g , W . :  A cari (Acarina), M ilben, Unterordnung Anactinochaeta (Parasitiform es). Die freilebenden  
Gam asina (Gam asides), R aubm ilben. (Begründet von  F . D a h l . Herausgegeben von  M . D a h l  & F . P e u s ). 
V E B  Gu s t a v  F is c h e r  Verlag, Jena. 1 9 7 1 ; 8 ° ;  475 S ., 516 A b b . Preis 10 2 ,6 0  M .
D e m  A u tor gebührt hohe Anerkennung, sich m it bewiesener Gründlichkeit und durch diagnostisch ausgezeich­
nete Abbildungen illustriert der m ühsam en A ufgabe unterzogen zu haben, die bisher vernachlässigte system atische  
Bearbeitung der durch große Artenzahl, diffizil erkennbare M erkm ale, geringe Körpergröße und dadurch beding­
ter schwieriger Präparations- und Untersuchungstechnik gekennzeichneten parasitiform en M ilben bew ältigt zu  
haben. — E in  Allgem einer Teil beinhaltet einen Überblick zur Ökologie der unterschiedlich spezialisierten Grup­
pen. D er Spezielle A bsch nitt enthält die Bestim m ungstabellen von  11 Fam ilien u nd etw a 650 A rten . N ach  den 
jeweiligen Gattungsschlüsseln folgen D aten über Ökologie, Präsenz und Verbreitung der A rten , Angaben bezüg­
lich ,der Bindung an bestim m te Bodenarten, R o tte - und Feuchtigkeitsgrade sowie der Nahrung. — E in  u n en t­
behrliches W e rk  für jede Institution und jeden Interessenten m it Kleinarthropoden-Forschung. M orge
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